





































































することとした。デー タベー スに格納することでデー タの形式化
が可能になるとともに､データ管理･操作のための見通しのよい
アーキテクチャとなる｡次にWeb上から検索を可能にするため、
J白刃aSemEvletによりWebアプリケー ションを実装した｡これによ
り､Webブラウザから要求を受けたアプリケー ションはデー タベ
ースに問合せをし､結果をＷｅｂブラウザに表示できるようにな
る（図１)。
ズロトタイプとして、崖はじめ」の画像を検索することとし
た。曇の条件をＦセンサによって測定された太陽放射強度が推定
式によって算出された全天日射量よりも小さい場合ｊとした。全
天日射量の推定式は以下である［２]。
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